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PRODUCTION LAITIERE DE LA COMMUNAUTE EN 1979 
Sur base des s t a t i s t i q u e s mensuel les ac tue l lement d i s p o n i b l e s , 
on peut e s t i m e r q u ' e n 1979» l e s l a i t e r i e s de l a Communauté ont c o l l e c t é 
92,9 m i l l i o n s de tonnes de l a i t de vache . Etan t donné l ' i m p o r t a n c e de l a 
consommation et de l a commerc ia l i s a t ion à l a ferme, l e s vaches l a i t i è r e s 
de l a Communauté a u r a i e n t a i n s i p rodu i t 102,1 m i l l i o n s de tonnes de l a i t 
et l e u r rendement moyen a u r a i t a t t e i n t l e s e u i l de 4 060 kg de l a i t pa r an . 
Avec un nombre légèrement c r o i s s a n t de vaches l a i t i è r e s (+ 0 ,5 %)» 
l a p roduc t ion se s e r a i t donc accrue de + 1,8 % en un an , en r a i s o n d 'une 
p r o g r e s s i o n des rendements l a i t i e r s de + 1,3 %· En 1979» l a c r o i s s a n c e du 
rendement communautaire ne s e r a i t due ou ' aux ga ins obtenus en R.P. d 'Allemagne, 
France I t a l i e et UEBL; par c o n t r e , i l y a u r a i t eu un plafonnement c e r t a i n 
des rendements l a i t i e r s aux Pays-Bas et au Danemark. 
Au n iveau de l ' a c t i v i t é des l a i t e r i e s en 1979» l ' a u g m e n t a t i o n 
de l a c o l l e c t e de l a i t de vache a é t é de + 2 ,4 %· l a p roduc t ion de b e u r r e 
n ' a u r a i t p r o g r e s s é e que de + 0 , 5 % avec 1,9 m i l l i o n s de t o n n e s ; l a 
p roduc t ion de poudre de l a i t écrémé a u r a i t é t é en r e c u l de l ' o r d r e de 
- 3 % avec un volume i n f é r i e u r à 2,1 m i l l i o n s de t o n n e s ; l a f a b r i c a t i o n 
des p r o d u i t s f r a i s ( l a i t de consommation, y a o u r t s , crème) et des fromages 
a u r a i t légèrement p r o g r e s s é e . 
La c o l l e c t e de l a i t p o u r r a i t ê t r e de 95 m i l l i o n s de t o n n e s , s o i t 
une nouve l l e p r o g r e s s i o n de l ' o r d r e de + 2 % en I98O. 
Annexe ; 1 Fin de r é d a c t i o n : I5 .1 .1980 
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BESTAUB UND ERZEUGUNG DER MILCHKUEHE - 1979 
LIVESTOCK AND DAIR7 CCWS PRODUCTION - 1979 
EFFECTIFS ET PRODUCTION DES VACHES LAITIERES 1979 
Country 
Paye 
! R iesen land 
¡ ?r»noe (1) 
Ií*±-ia 
"euariand 
! :œ»L,3LEEI 
I Ts i t ed Xingdom 
', I re land 
rJinsaxk 
jaa - 9 
Livesxock da i ry cows/ 
E f fec t i f s vaches l a i t i è r e s 
(1 000) 
déo. 1976 
5 388 
7 627 
2 897 
2 197 
1 052 
3 318 
1 436 
1 102 
25 017 
: sa = ae = s = s B a i a m : 
dec . 1977 
5 417 
7 512 
2 945 
2 212 
1 042 ' 
3 327 
1 484 
1 087 
25 026 
dec . 1978 
5 360 
7 498 
3 010 
2 308 
1 047 
3 311 
1 513 
1 100 
25 147 
Product i on / 
Product ion 
( 1 0 ^ 0 
1977 
22,5 
25,1 
9,5 
10,6 
3,9 
15.2 
4 ,2 
5,1 
_*±_ 
1978 
23,3 
25,7 
9,7 
11,4 
4 ,0 
16,0 
4 ,9 
5,3 
1979* 
23,3 
26,3 
10,1 
11,6 
4,1 
16,0 
5,0 
5,2 
100,3 102,1 
■ M u a n a « mmm m iåmmmm mmm a« at ■ ■> * 
Yield per cow/ 
Rendement oar vache 
(kg) 
1977 
4 180 
3 296 
3 264 
4 830 
3 681 
4 571 
2 891 
4 662 
3 840 
1978 
4 300 
3 420 
3 290 
5 130 
3 860 
4 800 
3 300 
4 900 
4 010 
emmmmmmmm at mm 
1979 ' ! 
4 440 
3 510 
3 350 
5 030 
3 910 
4 830 j 
3*310 
4 730 
4 060 
TÄTIGKEIT DER MOLKEREIEN - 1979 
ACTIVHT OF DAIRIES - 1979 
ACTIVITES DES LAITERIES - 1979 
Country 
Paya 
Deutschland 
Prance (1) 
I t a l i a 
Sederland 
DEBL/3LE0 
United Kingdom 
I r e l and 
Danmark 
: EUR·- 9 
De l ive r i e s / 
Livraisons 
(106t) 
1977 
20,6 
22,1 
7,2 
10,2 
3,1 
14,7 
3,9 
4 ,9 
86,7 
1978 
21,4 
22,7 
7,4 
11,0 
3,2 
15,4 
4,5 
5,1 
90,7 
1979» 
22,1 
23,4 
7,8 
11,2 
3,3 
15,4 
4,7 
5,0 
92,9 
1977 
533,3 
531,8 
68,0 
178,8 
72,5 
133,3 
101,7 
130,9 
1 750,4 
But te r / 
Eeurre 
(1000 t ) 
1978 
563,0 
542,6 
71,7 
211,9 
85,6 
161,5 
118,8 
140,3 
1 895,4 
1979» 
568,0 
564,0 
78,0 
203,0 
83,0 
157,0 
120,0 
132,0 
1 905,0 
Skimmed milk powder/ 
Poudre de l a i t écrémé 
(1000 t i 
1977 
558,9 
695,7 
-
155,4 
114,4 
246,5 
144,9 
53,2 
1 968,9 
1978 
594,7 
682,2 
-
216,9 
143,5 
271,7 
169,5 
64,2 
2 142,6 
mtmmmmmmmmmmi 
1979· ι 
618,0 
675,0 
-
193,0 
141,0 
255,0 
141,0 
53,0 
2 076,0 
tat asaa ai ai aim atan· ai ζ 
* Estimated by EUROSTAT on the bas i s of milk co l l ec t ed during 10 or 11 f i r s t months. 
* Estimation de 1'EUROSTAT sur base du l a i t c o l l e c t e au cours des 10 ou 11 premiers mois. 
· * Yield » Production/Livestock on December of the previous y e a r . 
* · Rendement ■ Product ion/Effec t i f en décembre de l ' année précédente . 
(1) P rov i s iona l /p rov i so i r e 
in 1978 / en 1978 
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